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KENT HAKLARI ATÖLYELERİ 2:
KIR VE KENTİN MÜŞTEREK YÖNETİMİ
Kent Hakları Atölyelerinden ikincisi, Kır ve Kentin Müşterek Yönetimi üstbaşlığıyla Ceren Gamze Yaşar ve Yaşar 
Adanalı'nın katılımlarıyla Ekoloji Kolektifi’nde gerçekleştirilecektir.
Atölye kapsamında, Ceren Gamze Yaşar  "Bütünşehir Yasası ve Afet Yasası Sonrasında Kıra Neler Olacak?", Yaşar 
Adanalı ise "Yerel Yönetimlerde 'Katılım': Tiranlık Mı Yoksa Müşterek Siyasetin İnşası Mı?" başlıklı sunumu 
yapacak.
Atölye çalışmamıza, ilgi duyan herkes davetlidir.
*Ceren Gamze Yaşar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Araştırma Görevlisi, Kentsel 
Politika ve Yerel Yönetimler Uzmanı, http://crp.metu.edu.tr/staff/ceren-gamze-yasar
**Yaşar Adanalı, Şehircilik Doktora Adayı, Berlin Teknik Üniversitesi, http://mutlukent.wordpress.com/, 
http://reclaimistanbul.com/, http://yasaradanali.com/
NOT: Katılım 20 kişi ile sınırlıdır. Katılımınızı en geç 1 gün önceden kenthaklari@gmail.com adresine mail atarak 
bildirmenizi rica ediyoruz. Bu etkinlik Sivil Düşün Programının desteğiyle gerçekleştirilmektedir.
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